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E L I P R O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E O F I C I A L 
g, M. t i R' J Don Allomo XIII 
(Q. D. Q ) . S. M . ta Rahm Dofta 
Viotcfla Eng»!ilii S. A. R. • ! Prln-
clps i» A i to r ln e Infontt» y d f 
iráí psriorüt 4» t i Avgoita R*>l 
Femlllo, contlnfisn tln novada! an 
II> im^ortotit» »»lud. 
(GMlé dtl i i t 8 i t Juli» de 1M4.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO- ! 
RIO MILITAR í 
HXPOSICIÍN i 
SESíOR: MU» ÜVOIHBI c l r c u m - • 
tsnclfa «con»»)»!! «I Dlractorlo l a 
ptr.praltMn q'i» »V. M. ala»a da 
írr ftimlla ' ninli*(B, y no e t la m e -
r e rrtliMn «I f i n • qua Irei litrgi 
j¡rbt'rlo»B tromltscldn, labsllraa-
oc »r> f l ornceco ímlarclado contra 
«1 Mindo e n Mfirruacot, c o n 
r r ü v o da loa trágicos luceiot da 
Julia ¿a 1921. 
L? fldvanidad, q u a «Ignna « * í »o 
p« « uta a !o* ir)*jcr»> EjétcMo» an 
ínrmu do ln»sp«rsda a l a r m a , »ng*n-
or- tlora del pinico, qua «a expra' 
do tedaa '»» mliorla» T dablll-
il'ísj contrurlu a l honor ml ' l t i i r , a 
qn- >i1to lea héroai n i c u p u n quito 
c> : | igF,r t ) l l i u t o t r o an aia Infauita 
f • h i , vtHénd"» isc«fO drl t í o m í H ' 
Unno dotüqulllbrlo mnntal o o s p l r l -
t i i »: d» un cauillilo qua an n i . b r l l l a n 
tt hl»lotls o f f ee fa , halla antonca», 
g r i n l l s p j r n «nromtndar'a l o a más 
' l í c l l í s comstldo» y somatarlo a las 
ní" r iurss prutt»¡s. 
Poíterlormants, por «apaclfl da 
Ir r rft^s, vlena rarllzando al E|ér 
cito «ín Africa, n n c o o p t r s c l d n con 
'o MdHna d» Qaarni. labor qua la 
b hfrho raccb'Hf todo su pranllglo 
> b ¡ i ? : i nombre y recuparar si amor 
y 11 coi.flanz» dul pets. 
O - v ? » f i t > r o n In» h o r a s á » IPOIVI-
l 'Vi-. smBrgur» qaa «ntoncas parü 
t 'ÜH, y «un V l t l S f i luto mlllaro* 
é f üi l l lEj per ios hachos qua h o y 
> ' b j o t o d» rosoluclán de l más 
* lo Trlbunf.; Mi Itar; paro también 
' p o l l t l c » la.» »nVen*r.6 con ¡ut pu-
lí r:SSi y ¿g Pqi,t.¡|0, hacho? y IUS 
¡• 'IgsMas, en qu-; p o c o s da los q u a 
es I r i t e rVIn lmns d*jani'.>3 da poner 
"wnos pacadoret,»« qslto hs-
« r ctogrp.ma o plr.laforma dude 
qus sa egltaron suritlmlflntoc 
I ' " por c o t t r e r i s x H I» W t p ' g ' / a 
*'-r hnols , no encontreron en el aima 
• •'fuisr *) BCO ni el Brrolgo qua e i -
P y t b a n sus promotor*!, restnbie-
"ÍM 3M p s o n t o »n la n ta la «aranl 
caract«i ( i t lcB d» las qua, por 
; ^ r acom*tldo las má» «xlraordl-
í " l a « e i a p r e í B s , no han poildo II-
f, , , * o8 «n'r a tu» gloriosos trian-
En" 'Ü4' O 0 " l ' o s doloras, 
en ««tos clrcunstarxlas, y cnando 
toda Espada da pruebas da qutrsrsa 
r«g«narar, y cfraca sus voluntadas 
y antrglas a ana ebra da reiu'gl 
mlanto; cnando al Podtr público, for -
talacldo, no pnclia da axlramot rl 
gores para mantanar m prattlglo y 
eficacia; cuando Qoblatno ananta 
la aiparanza da reducir an brava al i 
prcblams da MarfUicosa términos i 
en qua sin Intranqullldtd, zozobra , 
n i pe Igro da ruina, sa desenvuelva 
con normalidad en lo futuro otta 
acción da penonelidad nacional fue-
r e de fronteras, cree el Directorio 
prudente y rentado proponer • 
V. M. amplísimo Indulto, t pile; b e, 
no sólo a los santenclados o proce- i 
sedox por c » » * « s originadas »» al 
disatlra de 1921, sino a otros q u e 
ettán aneomandadoi a la Justicia p o r 
delllos políticos o de prensa y «un 
comunas, saguro al Directorio de 
que este nuaVo acto da cl*m*ncla 
de V. M . y su dlipotlcldn a tar 
Inexorable con los q u a entorpszctw 
la salvación del pul» con faltas o de-
litos, deurminardn t n t o d o s un pro-
pósito de enmienda y bien obror. 
Por todo lo axpnisto, r l Piasl-
d»nte del Directorio Militar, de 
ncutrdocon ésta, somate a la «pro-
buclón do V. M . , a l adjunto p rey-c to 
d' R«HI dacrato. 
Madrid, 4 de iullo de 1924 — 
SEÑOR: A L R. P. de V. M . M i -
gue í Primo de Rivera y Orbanefa. 
REAL DECRETO 
A propuaila del Jif» del GcbUr-
no, Praildanta del Olrtctorio Mili-
tar, y de acusrdo con étta, 
Vengo en decretar lo slgui&nt*: 
Articu'o 1.a Concedo nmnUtfa, 
cualquiera que .sn la p a n a Impuesta: 
A) A los conAanado* por d llio 
o f i ta comítldos por medio d a la 
Imprenta, ei grabado u o t r o mx^lo 
mucáMco da pub Icsclón, o por ma-
dio d a la pslabra h . b l c d a e n rvünlo-
H'J-, manlfitslaclonas, f!ip«ctácui i 
públicos o tclos análegos d a cual 
q u i « r ciaie, «xceptuándota los uaii-
t«s da lujuria y calumnia contra 
particulares y los que afocian « la 
iutegiidad da la Patria. 
Atlmismo se «xceptúan todo; les 
d e l i r a s a quo ta nflaran l a s teyas 
ils Propiedad ¡ ¡ t a r a r í a o Induaui-il, 
lai fa tiflcaclüiiíí y los demás d 11-
i loa da as ta Indole a n cuanto com-
prendan Intereses da tercero. 
Cuando «« (rute de dalltos prr<a< 
giilbiat sólo a iattaitcla da p » ; t i y 
i cometidos por midió da la Prenvt a 
i ntro procedimiento mecánico á pu 
i bllcación, por Senadores y D I p D t a 
d o s , t i ion h e c h o s qu* se realizaron 
a n t e ; del 7 de enero último, *>• qua 
! io suprimió la Inmun idad parlantín 
t r r l B , quaíará an suipemo tu tr mi 
tacidn judicial, cualquiera q u « sea 
el aitado en que se «ncuenirei, y 
h a i t a que unes Cortes retu.ivjn 
sobra la concaslfin de sup icetorio. 
B) A los condenados por delitos 
comprendidos en la ley Electoral Vi-
gente, 
C) A los condenados por las 
tranigreslonet previstas y panadas 
en la ley da 27 da abril da 1909, so-
bre co Igaclones, hua gas y peros o 
con ocasión de los mismos, siempre 
que no se trata da de¡lto> comunes 
ni del de Insulto de bbra a fueizu ut-
mada. 
D) A lot cssttg'drs por daioba-
dlencla, cuando étta hubhre coml*-
tldo en quebrantamiento del destla' 
rro Impuesto .g<ib-'.rnal!v<)m:i!ts 
conforma a la* facultades qu* otor-
ga la ley de 85 de tbil l de 1870. 
E) A los delitos de n«g lgencla 
previ'toa y penados an el articulo 
875 del Código de Justicia Militar. 
F) A los castigados por hnbar 
contraído matrimonio con infracción 
de las disposiciones que r» guian la 
materia en al Ejército y en la Ar-
mada, y a los Sscerdoies y Jueces 
municipales que los nulorlzaron. 
Articulo 8 ° Será circunstancia 
indlspenseb'epsra la concisión da la 
amnistía, que l«i parlonas qu* hayan 
dt dltfrutarla esté» presentas a dis-
posición da las Aulorld ;(J*« españo-
las, o qua.se presentan en el plazo 
da un mas, a partir de la publicación 
da ai t t Decreto-
Articulo 3.° Los condenados a 
pena de muerte y aquelloa que a la 
publicación da este Deceio hubie-
sen cometido un delito que sa casti-
gue con tquilla pena, obtendrán, 
cuando haya sentencia firma que la 
Imponga, su conmutaclóu por la 
Inmediata Inferior, axcaptodfldose 
los delitos comunas ds trulción, pa-
rricidio, robo con homicidio y todos 
los delitos da carácter militar. 
Articulo 4.° Concado Indulto to-
tal: 
Primero. A los cast'gidos con 
pena de prisión militar coi r«clona! , 
cu.i'qultrs; que fv.'i su < xltntlán. 
Segundo. A los condenados a 
las panas de arresto y árttierro y 
suipiiitslón. 
Tercsro. A los castigados por 
lo* delitos ¡la desürclón y a sus 
auxlilcrai, Inrfuctons o encubrido-
res, «xcepto curtido |n deserción 
se hubiese mullzmio perl«rieclsndo 
los desertores e ios Cuerpos de 
Africa. S» ap femán, i ln embargo, 
; a éstos los beneficios c o i coilldos en 
1 el número 1.° de este articulo, por 
raz6it de la pena lmpu(j»t« L i gra-
cia de indulto se otorga a los deser-
tor-s a condición da qua los Inttre-
iüdo; cumplan todo rus debares 
I militaras, debiendo qurdnr sin tfec-
| to caso de Volver n desertar antes 
da htber transcurrido cinco aflos. 
Cuarto. A los quaiufren guber-
natlVamenta arresto, an sustitución 
de multa y a todos loa condenados, 
por faltas, a penal lavas, con arre-
glo al Código panal. 
Quinto. A los castigados con co-
rrectivos militaras por faltas graves 
o lavas, quedando cblfgodos lotrss-
ponssbles de falta grave de deser-
ción, al cumplimiento da la misma 
condición esti blaclda respecto a los 
deserteras indultados an concepto 
de delito, aigdn el último párrafo 
del apartado tercero de este ar-
ticulo. 
Articulo 5 * Concedo Irdullo de 
la currta parte da la pana Impuesta 
a los sei.tencledos a lec'uilón, rele-
gación o cxlrafltmlcnto temporr.lss, 
y a presidio y prisión mayerss y da 
I » mileti B í e s *«»í*nciudc» u presi-
dio o prisión correccionel. cor flna-
miento a Inhabilitación ebtoluta y 
espacial, temporeles. También con-
cedo nbsja da la sexta parte a io-
dos aquellos a quienes no alcanza-
ren los beni fíelos ar.ttrloren por 
rezón d « In psna. 
Articulo 6.* Concado Indulto de 
la mltf á de la pena ímpuerf/i e toict 
los que íi fren peinas millterei por 
delitos «renclalmente míllfsrcs, :«!• 
V u lo <!i«pua>to tn el srtlculo 4.° y 
ios que son objeto de omnlslln. 
Articulo 7 ° No se comprendan 
; en la gracia da indulto las accercrlas 
militare!; ds férílda de empleo y ra-
j paredón del servicio. 
Tampoco clcanzen lo: benef'cloi 
I de la emnlflla ni del indulto a los 
| separado» d« Cuerpos u organismos 
I del Etltdo por Tribunales da honor 
o sanciones giib;ri-at!Vds o udmlnls-
I tratlvas. 
i Arllcu'o 8.' Qttodon exceptúa' 
de- d * la gracln de indulto, cun'qula-
ra que s»... e l Código mi quo estén 
i previffo» toe átiltcs rfa traiclíüfi, e s -
ptonnjs. prr.V<irlc«clóii, cchecho, pa-
i rrlcltf.c, «seslnato, rebo con «luis-n-
! da JI: las p u r s o n a r , msiver.'Kclén 
d a C B i í d a l o í . comiirendldos en los 
artículos 405 y 406 i t \ Código p e -
n a l , quibrantaml uto da coii:lgna 
p o r p- r l n d" los n t l I l tBras desllnedos 
nparsrgnlr i« defreudec ld i : de lis 
Rentas públicas y los dolllos qca sa 
perilguin úniCBnier .ta a virtud de 
acción p n . v s A j , A los caetlaados por 
l o s dniltcK qu« to p s r s l g u e n d « o f i -
cio, ccnHg'itsdo en «1 p é r r o f o a i te-
tsrlcr, I s s concede rebüja do la 
t :xt» parte d& ¡s pann si <B ttfrie-
se»] aMcílVíi. y de la tercara si h i u -
(líese!-. c o i r R c c I o r a l . 
Arllculo 9.° San c l r c u n i t E i r c í s s 
lndlsp.-r¡¡ubi*.-; pura la conexión 
ds! Indulto, que los recs estén cum-
pliendo Condena o r, dlrpovlclón de! 
Tribunal . - ¡«nhinc lador y qu* hayan 
cb:«rVído buenn conducta disde 
qu^ empezaron a extinguir la pana 
o desdfl ¡a rente,'do 
Articulo ID. El Ministerio fltcal 
desistirá de lai pretoñe» penalcren 
, tebladas o qua di bsn entablarse por 
larerpormbllldadda los delitcs com-
prendidos en eile Decreto, a los 
cuales so aplica la amnistía o e! ¡r.-
dulto total. 
Ei sobreseimiento libre se dacra-
r i por el Tribunal que corresponda, 
cmlqultra qm n a «I «il ido d«l pro-
eadtmWnto. . . 
Artículo I t . S«rén IndulUíos to 
do» iqutltot B qalmw I » Antorl-
dadti clvllf * y militar**, m «I •l<rcl 
cío f IBI ttrlbttdonu txtraordlna-
r l H , hublt im obligado a cnmMsr 
da dcmlclllo J r«»ld«ncla. Dlchsi In-
tareiadoi podrán, daida la publica-
ción da sita D«cr»to, rtildlr dond* 
lo t « r f l 9 n por convinlanta. 
ATticulo 12. Por lot Minlitwto* 
da Gracia t Juilicls, Q<3«rra y Ma 
rlns, ce dictarán las dlipoilclonai 
nscsttrln» para llaVar a cumpilmlen 
to « t e Dtcreto, y por al da la Qo* 
baniaclón «a darán'tai imtrucclonai 
praclaat an lo qua ta rafl«re a la 
apllcocld» dal articulo 11. 
Dedo «n Palacio a cuatro da tullo 
d* mil roV«cl»nlos Veinticuatro.»" 
ALFONSO— El P>«»ld«nt* dal DI 
r»ctof)o Mi llar, M-'gael Primo ác 
Rivira y Orbanc/a. 
(Saetía d«l dii b i t ¡alio i t 1 « 4 . ) 
Aaanalo 
DON ALFONSO QOMEZ-BARBÉ, 
QOBBSNAOOK CIVIL DB BSTA PHO-
VINCI*. 
Higo aeber: Que D. Manuel Fa 
rr«rai> Dlsz, vecino da VIHanuaVa 
dei Cordado, tl«>>« foücltado da 
««tí Gobierno « i t s b l ü c e r un e«rvl-
cío público de VIBI'ÍTC», e n F U t c m ó -
V i l , entra L«ón y Barrio d» Nuattra 
S'flcre; y dn ecuerdo con lo e l f 
puttlo e n el v ig ' i i t* RígiBmfrtto da 
Au'.otv.ívlle», «ti abra una Infotma-
clúr. p ú b l i c a dursnte ocho dlat, para 
que :.;5 peraonat o antldadai qua lo 
d f í i t n , p u e d a n presentar tu» rada-
nirc!on«i d«titro d«l Indicado plazo. 
Lsí csrretrr«t qua ha ó» recorrer, 
»or: la de) Hitado, de A lanero a 
Qliiin, y in proVlncl<ii <¡* Boftar. 
L-M l . ' da Jallo da 1924. 
mino que fija al art. 52, no «attofa* 
can lo» morotoi «I principal débito 
y racargo rafarldo, aa patará al apre-
mio da segundo grado, 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reg amantar!» a eita provi-
dencia y a incoar al procedimiento 
de apremio, •ntréguensa lot redboa 
relaclonadoi al encargado da taguir 
la ejacucldn, firmando n recibo «I 
Arrendatario da la recaudadén da 
conUlbucioiuM, en «I «(ampiar da la i 
feelurd que queda «chivado en asta ! 
Taaorarla. ! 
A i l lo mando, firmo y tallo en i 
León, a 27 de junio de ie24. -EI ¡ 
Tetorero de Hacienda, Valentín Po- | 
lanco.» '* 
Lo que en cumplimiento de lo í 
mandado en el art. 58 da la raftrlda l 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA 
DE LEON 
RELACIÓN de lot Sret. Médlcot de atta provincia que hatta al día de la 
facha tollcltaron patente pira el ejercicio de tu profedin (I) 
Inatruccldn, ae publica en ei ¿ÜLB-
TIN OF.CIAL de le pr&vinclu peía 
general conocimiento. 
Laún 87 de junio d» 1924.—El 
Tetorero da Hacienda, Valentín Po-
lor.co. 
ADMINISTRACION 
DE RENTAS P Ú B L I C A S 
DB LA PROVINCIA DB HIÍN 
Alfonio Góm&x-Barhi 
~ OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE L A PROVINCIA »B LUr tN 
A n u n c i o 
En lúa relsclona» de deudere» da 
I» coi'Mbuclóii urdluarla y accidf .n 
tal, r«psilt(la en di ejercido tri-
mestral d o ¡ corrlont'/ ello, y Ayun 
temitntoa d » lo» ¡.'«rtldoa do Ponfo 
C l n a l a r | 
Impuestos del 1,20 por 100 de pa- i, 
gos, 10 por W t de pesas y me' | 
aidas y 20 por 100 de propios, i 
S» recu. rda a lot Ayunlamlantot i 
da la provincia la obllgicldn que 1 
tienen de remitir a eata Admlnlalro- ¿ 
ció», durante el corríante mea da \ 
(alio, te» certlflcaclonet per laa con-1 
ceptot arriba (xpreiadoi, corre»-; 
pofldentaa al ejercicio Irimcitrsl de \ 
1924, una por cada concapte', y co- \ 
pía Kisral certificada dsl praiupuet- f{ 
to da gaitot aprobado pera el ac-1 
tual efio económico d« 1924 a 1425, i 
en cumplimiento da lo qa* dlipone | 
el art. 17 del Raglamonto de 10 da g 
agosto da 1895; adviniéndola» que 
t i no ce raciblaran ambos taivlclot \ 
t n dicho plazo, te lat Impondrá, | 
prtvla conminación, laa reiponaa-1 
bllldadea que scftaln el cato 21 dsl 
art. 6 ° del vlgtnte R«gamanto or-1 
ginlco y «I último párrafo dal ar- \ 
| tlculo 29 del de el ImpuMto, 
Al mlcmo tiempo, su fisca tubar | 
STvtlíTfTnM'&TélTrzóriíoir- \ 8 l o * A y u n t u m l a R t o a q u e a c o n t l - i 
mnáís por oí A r r c n d u t a r t o tío la ro i nueciín te c i t a r , q u e a l a n I m p r c - \ 
caudtciij» d-, «ata provincia con \ rrog>.b:e plizo d e t a r e e r o d í a n o ra- i 
arreglo » lo esfítblftclúk) «n el r . r t . 39 i ^ A t n las c»F*lficacIoii»3' 'por lat qua ( 
da IB In;trucci6ii da 26 d s nbrü d i ! , , , „ ,„ M1- . , rn | , , „ i„ . . t . A < m i . í 
1600. hf diclBÍo jí> « I g u i r K t e í 
«/Vovídencía.—ND htblendci t» ' 
tUfecha sus CUOIB,; correipondleu-
\ t i A ejercicio triü eitíui «Sui ct rrluii-
t a t ilo, los coiitrlbuysntet por rús-
tica, urbanK, Industrial, utilidades, 
cerruclea, cualno* y traaapo:t«a, que 
expr ' í a (a pr«ce'j>t¡tn rciacldn, cu 
lot dos p.erfodoí ds cebranza Voluti' 
tari» ¿«lialadoi en lot anuncios y 
¿tílcio» que »s publicaron en el Bo-
LBTIM O n c i \ L y «n la localidadnt-
pactIVa, con e r ig ió a lo praceptun-
do an el B i t . 50 de la Inttruccldn 
su htIUn cndetcublarto, p«ta Adml' 
nlsirsclón pecaderá a ¡a impoilclón 
do la multa da 17,50 peietaa, con la 
que dctde lutgo quedan conmina-
doa. 
Ayuntamientos 
Polgoio. tercer trlmettr* 
Palacio» de la Valduerne, Idem 
Qulntane y Corgoito, (dam 
Viliadcmct de la Vaga, 8.° Ul-
nieutre 
Santa Colomba da Curueflo, 1.a, 
de a« de abril de 1900, leí dada- v , . , t , , ^ , himMtrtt 
ro Incurso» an el recargo de primer \ , * . . . .. . . , 
grado, contlttanle en el 5 por 100 \ » 1 ¿ | 0 f» ™ 
•obra tu t reipactivae cuotaa. que { mlnlatrador de Rentet pública!, La-
maro» «I»rt. 47 d» dicha Imtrncclón; ; dltlao Montat. 
•n ie ln t t t lg tnc ladaque t l . ena l t é r - ? 
NOMBRES 
160 Céisr AlVsrtz 
161 Picrentlno Miguel . . . . 
162 Qarmán Moto 
163 Serafín Marllnaz 
164 Manuel Saavedra 
165 Fidel DI'Z 
16* Emilio Baitolomé.. . . . 
167 Fernando Pérez 
168 Q imei»lndo Rotule t . . 
16S Petcual de Jasa 
iTO u«endio G u c U . . . . . 
171 Nlcolé» Garda 
172 Ramén Suér«z 
173 Melecio González. .• 
174 I g » C í o Arroyo.••••• 
nSPadioG go 
176 Juan Ova|ero 
177 Qirmán Garda 
178 Biir quaR mo« 
179 l.idro dei Valle 
180 Euilqulo Caaado 
181 Educido Tcr»l 
182 Hcimcnagl do Fresno 
183 Con-.tar.tlno P é r e z . . 
184 Scguudu Q . n í a . . • • • 
185 J»»é Sübugo 
186 Maximino Suáraz.. • • 
187 Pa lclmo de Paz 
188 J«tú< Santo Tomás 
189 Julio Caco 
190 CodoUndo Cuno. 
191 Luí» Alomo 
192 Eulogio Alomo 
193 SI Vano Ptircmlo 
194 Juan Antonio Garda.. . • 
195 Leoncio Maüfr.ez..•, • • • 
196 G -aciano Pir-mlo 
197 CJUIUKÍHIO L. Bustitmanía 
198Jo:é Garclf. 
199 
Lucillo 
L i Ercina 
Hoipltal da Oiblgo.. 
Aitorga 
Vi'lamarlln 
Cármenes 
Caá 
Ladn.. . . 
AYUNTAMIENTOS Ola»» 
Cabrero» dsl Rio 
Cumpsza t . . . . . . . . . . . . 
Caítrcfueitai 
Clmana» da IB V í g i . . . . 
CcrVlllot de lot Oterot. 
Fu«nte« da Cotbaj i l . . . 
Gordonclflo . . • 
Laguna de Ntgrllío» 
; a Robla 
M*tnde6n 
Oxja d » Ssj.wibrs 
Piijjrtt d i los Otaroi. . . 
Matanza 
Pijjraa 
Paneles del SU 
RodU'ínu 
Santa Mr ría del Páramo. 
V>i deliguerot 
Víilásrüt 
Mnnue Q j r c ü . . . 
MüllU l AlVaCS Z . . . 
201 A btrio A'cnio • . 
202 Moi!U*l Mr . rqu .éJ . 
203Jo»é G m z á e i . . . 
204 joequln Valcarco. 
205JíJiéRod ( g o k Z . . 
206 Rafael Qonzittz. 
207!jo*é Suá»z 
2C8 Amíbl» Ruiz 
209 
210 
211 
212 
213 
£14 
215 
816 
217 
218 
í 819 
220 
221 
| 222 
I, 223 
y 224 
Antonio Tcrr.-s 
Florencio González 
Honorio G AlVaraz 
Grcgcrlo Ldpaz 
Cé.ar F ó r « z . , . . . . . . . . 
Ruparto R m l c í Z 
Honorato Gonzá ez. • • • 
Jo;é Rodílgui-z 
Avtulno P '"lo 
Moda no Fernández. • . • 
Riordo M ría A.Vataz. 
G^rtrdo Ysflez 
Julián Vig ¡: 
Joté Bálguma 
Norbftrio C«tlelíanot. . 
Ginzíío Mar t ínez . . . . . 
2i5¡eile» D l t z 
A irado Gullérraz 
Antonio Cace» 
Af g i l Moto 
Joté A l)a 
Morcellno Arteaga 
D.Vld Calleja 
232¡ Julio Malo 
833 Joaquín Btrmejo 
234 Joaquín M- Díaz 
235 Ganadlo Núfl-z 
Vitanda da Donjuen.... 
Vlliíbrcz 
ViüeiStmor 
Villiifír 
VllMicrnat* 
Vlllaqucjldci 
Pjíefla d a Ve.ldtóu.... . 
T o r i l l o , 
Cíbrlllaass 
At t rgH 
Ln Baíiaza 
Agadtf» , 
L ón , 
Vliam'zar.. 
(Jútlrc-iodiimj 
Biílsr, 
% 
CcígOülo 
Joarliin 
B.Trloa lia Luna 
Si.h5ilc«» úoi Río 
Str, Colcmba Curtello. 
Ssnla M .(U del Pdrumo 
Vaidtrus 
Villonilzar 
Uyego 
Tüi-.'irio 
Soto y Amlo 
Pwnzan»» 
Vlllufranca 
227 
228 
229 
830 
851 
Vagada E»plneroda.. 
Puente Domingo Fiór*z.. 
Moilnattca 
Prlaranza 
Loa Barrio» de Sa l a» . . . . 
Gilitgulüos.. . 
Carracedelo 
Cacabelot 
(1) Véate al BOLBTIN OFICIAL ndm. 3, del día 7 dal corrltnte me*. 
T i 
I « i " 
237 
258 
259 
240 
NOMBRES 
Fé ix d* Paz 
engento A t>».. •• 
Nlcailo Mancibo. 
Mariano A n d i í i . . 
L i u r M n o Alonso. 
AYUNTAMIENTOS 
Cecibt loi . . . 
Argana 
Vald»vlnibí». 
La BaDtzi. . . 
111 21 
55 62 
65 es 
111 22 
111 22 
" l - t n , 18 d» {unió da 1921.—Et Admlnlitrador da Contrlbuclonai, P, I . , 
u-ús Trajo 
C l u * 
liUNTA PROVINCIAL 
1 DEL CENSO ELECTORAL 
C O N V O C A T O R I A 
A loa tfcctos d«l ar t i cu lo i . * d « l 
tt'.í.) á«r»to da r t n o v a c l d n d a l C«n-
,o electora', da 10 d e abril d a 1924 
¡c anuncia q u a al din 21 d a l c o r r í a n -
ta, H !«» dl>z d* 1» n u f l i n a , tar .drá 
¡vg r en la A u i l a n c l N p r o v i n c i a l , al 
,o-wo d» lot mayoiaa c o n t r i b u y a n -
te;, tmi de formar p a r t a d a l«i 
U v U i muiilclpnlea, a n laa qua no 
•xlstu Mnaitro con d a r a c h s alac-
ie!»!, el retirado o Jubilado. 
Los Ayuntamiento! an qa» n o 
ixi.tc M&ettro, y en lo* q u a ha da 
pr: csdsfít. B la designación dal ma-
ye- contrlbnytnts por Inmusblas, 
cuui'ju t gimidtrla, ton loa slgulan* 
| U:: 
B-rclanos dr,! R»el Cfimlno 
Ca ' i iotltrrn 
CubülM d» los Ot*ro« 
G'jsi-'n.ics de lo» Otaroi .*. 
Le; Ayun'amlf.nloi an qu« no 
| t x U ü J<te, Oficial. Subcflclal, Bri 
: gira o S«fgaíito da Ejérdlo o la Ar-
j «wi», r^tiradn, ni «n s u dafacto, 
I ¡o::.locarlo Jubi lado da la Admlnl» 
| tisMa civil d 4 l Eitado o d e la pro 
¡te, 9 »i! los qu« ha da duslgmr 
l i por tortoo, una da loa muyorat 
|cr'ir,büy¡'nlis por Industrial, utlll 
\ Í K ' Í V . o mlnai;, ron lo* slgultntat: 
A bsret da la Ribera 
A g.«dif * 
A. (ligua (Le) 
Ktátin 
Atmu?¡la 
B. bo» 
Bsijia 
Bu danos del Real Camino 
B rlnnga del BIMZO 
Brazado 
BatgüRBmro(EI) 
BuviHo Páramo 
('sb' fiíS R ra» 
brero» del Rio 
Canino d* VllUVldal 
'.¡m.slajaa 
Oi-Edln 
Cérnwnes 
Cf-i 'Qt io 
i.;eí,ti filé 
yaitíi.'io as ¡ui PolVazares 
'Oostroca bón 
Caslnicontrlgo 
'^«flrcf uurte 
^asiromudarru 
Cestrotlatra 
Csbronisdal Rio 
l>|r!im:»5 ¿la la Vega 
•¿monas do! Tejtr 
^i*thrna 
>;Clg)»tO 
' 'tiviiiosdo ios Otarei 
^fiiíros 
^«bilisi da los Oteros 
V^iasdeRuad» 
-ublüosí t is i i 
Chozas da Abajo 
Enclnada -
Eicobar d t Campos 
Pratnade 
Prasno da la Vaga 
Pusntm de Carbajal 
Qsliagallloa da Campos 
Qarríf: 4a Torio 
Q irdallza del Pino 
Qordoncliio 
Qradtfas 
Qraja) de Campos 
Guiando» de loi Oteros 
Hospital de Oiblga 
IgU.lla 
Izegra 
Joarllln de las Matas 
Lagaña Dslgi 
Laguna de Nigrlllo» 
Lucillo 
Luyrgo 
Llama* da la Rlbara 
MmiMa da lat Mulsa 
Ma:<il>la Mnyor 
Mareflíi 
Matadadn da los Oteros 
Metsllanp 
Matanza 
Onzonllla 
Oiaja de Ssjambre 
Pilares de los Otaros 
Pnlaclo» <|a la Valduarna 
P.imdaisca 
Pairoix Utii R»y 
Pobladura á» P^iayo Garda 
Potada de V«ldeón 
Pozuelo d«l Pdram* 
Prado de IH Qüzptfla 
Puerta de Dominga Pidraz 
Quintana del Maico 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arribe 
R«n*do d« Vald-iuejar 
R*ytro 
Ri. go dé la V>gi 
RI«llo 
Rioatcode Tapia 
Rnpúueloe d«l Paramo 
SBÍMÍICU* del Rio 
San Adrián dal Valí» 
Sntíc*<!o 
San Emiliano 
Sm E tibdíi de Nogales 
Sw E'tcban do V^ideeza 
Sen Juüo d« la Vaga 
San MU i n do los Caboüaros 
Son Pvdro Bárdanos 
Sania Colontba de Curuaflo 
Santa Ca'.cmbt de Somoza 
SBRt> Cristina de Valmadrigal 
Santa María da te I«!H 
Santa María del Páramo 
Santa Merla da Ordáa 
Sanies Martas 
Sanüsgó Millas 
Sont vsnla da la Valdpndna 
Sari) gos 
Soto y Amio 
Toral de los Quzmanes 
Truchas 
Turcla 
Urdíalas del Páramo 
Valdcfrtsnc 
Valdi fuentes del Páramo 
Veldsmora 
Vaidaplélago 
; Valdtrruoda 
Vald««lmbr« ' 
ValVarde Enrique 
Valladlo 
Valle d* Plnollado 
V gtcervare 
Vaga da Infanzones 
Vtgamláii 
Vli»b/az 
VI lodengos d»l Páramo 
Vlllademor de la Vigs 
Vliltfar 
VI lamsVidos 
Vlilcm^rtln da Don Sancha 
Vlüamsgll 
Vlllnmlzar ' 
VlllsiiiOl 
, Vllfanénlá-i d* la Valduerna 
Vlllanuiva d* I n M a i i Z i i w s 
Vlli»cW»po de OHro 
Vlílíhrümt* 
Vliiaquejlda 
Vliltqulltmbra 
Vll!ar--!i do Oiblgo 
VMaiabarlKgo 
Vlliinoiín 
VlUryaia ds Arcsyos 
Vlllcztila ' 
V ü í t z s D z o de Voldwadaey 
Zut«s Páramo 
Comisión de la parte personal.— 
Parroquia de Mara es, Oteruelo f 
Piedralva 
. Don Benito Aras CuírVo, Presiden-
te de la Comhidii' de evaluacldn 
\ . dala parta personal del repartí-
!i mientosobre ulllldadai para 1924 
! Hago saber: Qua hablando da de-
f sfgnarre los Vocales afectivas 4a 
i dita Comisión por «lección directa ; 
? y secreta entre a.'actore*' compran-
í dldos an la lista publicada al día da 
¡ hoy, se tendrán presentes para esta 
I elección, las siguientes reglar: 
j i 1.* La elección ampazará alas 
| diez y ttrmlnaii a las once de la 
\ mahana dal día 13 de Julio próximo' 
f »«nM«ro, en la Casa Conslítorlal 
\ da Santlagomlllas, ante los Vocales 
f Bitas .•!» esta Comislín. 
s , 2 * Cada elsctor podrá votar 
| con papeltta impresa o escribiendo 
| 4 mano, con la mayor claridad, al 
nombre y apellidos da quien MIJa, 
fres contribuyentes vecinos de la 
parroquia de Momias, Oleruelo y 
P/rdrelva, c sean tantos Vocales co-
mo han d* altg'rae. 
5 5." Todo e l ído r puede hucar 
que la ei*ccldn se presencie por No-
í t;rlo público. 
Do ccr.f armldad a lo qu» estable-1 ^ ' M * rsclamaclones contra ta 
ce el Ron) liocrcio citado, el sorteo ^ « c W " y la proenmación d.^os 
será liúbllco i "ocal•» alectos, pueden pres»r:tar-
Líflü, 3 dé julio da 1024.-E! S » - ! " ' « " . * ' P ' " » «<•«'« '"a'. 
o-eíBrio, J - w . L w m e . - V V ».": Si \ Colisión da escrutinio, y lo» acuar-
\ dos de é ' ta puedan sor rsdamados 
, j an los claco d i » «fgultntei»tu no-
| tlflcacldn, cnt» e¡ Tribunal provln-
S clal de repartos. 
' | Moralea 24 de Junio de 1924.— 
• El Prísh-mt», Benito Aros =Por 
| S . M . : El Secrttnrlo del Ayunta-
; miento, MaUo V<gi. 
Prnsldent'- Ffutoa R^clo 
AYUNTAMieNTOS 
T é r m i n o s n u n l e l p á l de S a n -
.' l l a g o m l t U e 
Comisión de ¡a parte personal.— 
Parroquia de Santiagi mitlas. s , % 
Don Ag'« il!i U w go Valínrrey, 1 Comisión de la parte personal,— 
Pr^slti. nta la Comisión d» eVa- \ Parroquia de Valdespino «fe So-
luaclón tí- la parte pertonul del i 
trpírtlmli T'tn sobro utilidades pa- 'í 
rn 1924-25. H^go !ub»r: Qu» hablando de de- S 
signaran les Vucuics electivos d e ' 
ce ce Comisión por sltcclín directa 
y secreta Kintre elnctcres compren-
didos OH lis Ihto publicada e) día da 
hoy, v* itntt&n prasotitna ptra esta 
eis cclyn. IES jlguIsr.Us regas: 
1.a' L^ «lección empezará a las 
nueva y ttmiintiri ti laa á\t>z d> la 
mtñMia ¿ai día 13 d» juilo próximo, i -jítjccídn las slgisUntas rea''*: 
en estss CutKiitarltt;es> unt» l o s ; 1.» La GlaccMn empozará n í a s 
Valdespino 
moza. . 
Den Nicolás Aros Aros, Prendan-
t a da l« Comlíldn as « V a l u n c l ó n 
da la perte p e r z o n ü l d e l rsperll-
M l « n t o sebre utMdaites p a r a 1924 
a 25. 
H i - g o s s b a r : Que h a b l a n d o d« de-
signarle los Vocales e lec t ivo . ' ! da 
sstn Comlilón p o r elección d i r e c t a 
y secreta e n t r e electores compren-
d i d o s «n la l l s t n p u b l i c a d a e l t i l a de 
h o y , se t i t n d r á n p r e s v n t a s pora «sta 
Vociiít s nüius da esta Comlulón. once y tnrmli i rá a las doc» d« (a 
2.* CsiSa Eisctcr podrá votar ; nnflíiia del día 13 de julio próximo 
con t'íipsifttu Impresa o ««crlblsndo 
a muño, con la mHjor claridad, al i 
ttorpiira y n¡;'!!)ílcs d« quisnellj*, i 
U t i cciilribiiyiíit»v vecinos de Sun-
tli g mliiat o s;»n tantos Vocales i 
como.h'on flivfllsgirse,. 
3* Toáo tp|*ctor pu»d» hicar 
qn» ía dscclón se presencie por No- , 
t irio púb Ico. 
4.* Ln» íiciomnclones contra la 
•lección y lá proclnmsdóii de los 
VccBlas shctot, puadan presentar-
se en «< niazo da tras ¿las, ante la 
Corr.iííói; á* oncraünifi, f io« acaar-
dos dr» ésta, p n ^ n s*r reclamados 
an los cinco -las siguientes a su no-
tiflección, Enta ol Tribunal prtiVIn-
clal d« vnpp/. tos. 
SaRtl«gn Miras, 24 d« junio de 
1924 - E ' Pre»ld¡inte, Agustín Luen-
go- = P S. M : El Secretarlo del 
Ayuntamiento, Mateo Vega. 
Venidero, en IB Cesa' üonsl. torlal 
&*¡ Santlsgcmllloi;. ant» los Voca-
Itu nstoc da enta Comlífón. 
2, " Cad.i elrctür podrá Vetar 
con pápetela Impresa o eecrlblando 
a mono, con la mayor claridad, al 
nombro y npellMos do qol«n eiljs, 
tres coiiiilbuysntas vecinos do esta 
perrcqul», o sean tamos Vocales 
como hm i a olíg1!;*. 
3. * Todo eiitctor pu^de hacer 
qua la elecclén 9 « presencia por Na-
turio piiblico. 
4* L-w-. raclsmcclones contra la 
•lección y In proclamación da los 
Vocales electos, pueden presentar-
se en el plazo de tres días, ante ta 
Comisión de escrutinio, y los rcuar-
dotde ésta pu»dens<;r reclamados 
en los cinco dias signlantea a su-no-
tlfiCRClón. ante ai Tribunal provin-
cial d» repartos. 
Valdespino de Somoza 24 de Ju-
nio 1924.—El Presidenta, Nicolás 
l 1 
ArM.=P. S. MVBISecnlitlo M 
AjttMimltnto, Mateo V«a*. | 
••• ' : • i 
Ctmisiin i t ¡aparte r t a l 
Don Mnlmo Oioilo Ototlo, Pra-
•Maate da la Comliltfnda • Valsa-
clón da la parta nal dtl rapartl-
miarlo icbf* ntllldadai para 1914 ' 
a 25. 
Hb^o >at>ir: Qna hablando da da-
«Ignaraa loa Vocalaa alactIVoa da 
aata Comhlón por •lacclén dlracta 
y «ácrata anira «taclorai compran-
dldot *n la Ittte publicada al día da 
hoy, ta taffdrin pratantat para aita 
•lacclén, laa tfgulantti raglai: 
1 * La alaccld» anptzsré a lai 
echo y tarminará a las muva da la 
irtflnn* dal día 13 da (nllo próximo 
VanIJiro, an «itai Comlitorlalaf, 
anta loa Vocalei nato* da uta Co-
2.* Cada alactor podrá Votar 
con pipalata Impreta o «fcrfblando 
« mano, con la mayor claildad, al 
nombra y apallldoi da quian tilla, 
tela contflbuyantas Vaclnoi: cuatro 
de «lio» da « t a término, y laa doa 
raitantai, foraattroi, o aaan tantos 
Vccalai como hsn da «It flirt». 
3 * Todo altclor pntda hactr 
QUC la afocclón »» praiattcl» por No-
tarlo público. 
4.* Lat r«cl»m«clontf contra ¡a 
eltcclín y proclamtcldn da lo i Vo-
cales alactot, pntdtn pr»itntarsa 
an el plezo da tr«> diaa, anta la Co-
misión da aicmtlnlo, y lot acntrdo* 
dt ¿tta puadtn t t r reclamados en 
lot cinco días slgulantct a su notl-
i l tetón, ante al Trlbnnal provin-
cial dar* partos. 
Sartlrgcmillas 24 da junio da 
1924.—Ei Pruldanti, Mariano Oso-
rlc—P. S. M . : El Sscrttarlo del 
Ayuntemlinto, Mat-sn Vega. 
Alcaldía constitucionel de • 
Castrocontrigo 
Sr gún m* participa t i vecino de 
esta VHIB, Joré Putta! QorzáUz, el 
día 27 dsl corriente le detnpnreclá 
dtl r silo una mulotti d» dos «ñor da 
eSi'd, c!zaáf. 1 360muiros, príxlma-
i n * r t 9 , o sííf f«la ciiBrtas y mflrfl*, 
btirsá'i á s las cuitro extrtmldsdas, 
p«lo flagro, con dio» corros sin palo 
an lo» coitlller». 
También dtsnpartcld una yegua 
dñ tros eflot, polo rejo, «icasa de 
Ctln, tizada 1,255 m«irrs, próxima-
nwnt".'. o tea tels cu-irfa», sin hie-
rro alguno; lien» un lunar franco t n 
al ¡orno y trrnzfsda la cofa. 
Lo qi'.s t t haca público par me-
dio á t astfl entiticlo psru qu.i al que 
targa ccjnoclmlonto de dichas ceba-
l l t r ia i , lo pBilicIpv a mt» A'ce-dla; 
rogando «I mismo tkmpo a Isa auto-
rizados y sus i gentts, proceden a 
i n busen y ocupnefán. 
Caitrocontilgo, 30 de junio da 
1924—E! Alcela'*, Mlgiiíl Corrs-
cado. 
Alcaldía corutitucional i t 
Mantilla Mayor 
Formado por la Comisión par-
manante el prtsuputsto municipal 
ordinario para al alio económico de 
1924 a 192S, se halla expuesto al 
público en asta Sacretarla por es-
pacio de ocho días, con objeto de 
que dorante dicho plazo puedan 
nacerte lea taclamiclonas que se 
estiman cenvanlantet. 
Mantilla Mayor 29 da junio de 
1824.—El Alcalda, Padro da Robles 
Alcaldía constitucional dt 
Santa Elena de Jamui 
Se hulla ( K p u a t t o al público por 
-término de quince dlr>t y dos m á s , 
• n ta Secrttarfa municipal, pare oír 
reclamaclonas, al prtsupuiito mu-
nicipal ordinario para al «jerclclo 
de 1924 a 25; advlrtlando qne trans-
currido dicho plazo, no sarán aten-
d i d a s las que se prtsenten. 
Santa E'ena de Jamuz 2 de fuKo 
de 1924 = E I Alcalde, Carlos Ptflfn. 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
J u n t o de l o e Colcgloa V a l - , 
v< Faltarlos 
Hallándose vacantes las becas 
qne a continuación te txpretan, ta 
hace asbir aii para que lot jdvanaa 
que te ancuantren an condlclenaa da 
optar a a l ln , R u e d e n sollcltarlaa 
dentro dal término da Vtlnte dita, a 
contar desde la publlcuclón de su 
anuncio e n la Gaceta de Madrid. 
También se anuncian en al Bole-
tín Oficial de Salamanca y t n loa 
d a «quellas provincias a que corres-
pondan los punblo» cuyo» naturalas 
tangán d«r»cho d e pnftrtncla, y 
e n lot Eclesiásticos de lat DKcesIs 
que se hallan t n análogo caso. 
Las lnit«ncla« hubrán da dirigirse 
al limo. Sr. Rector da la Unlvolttdad, 
Pr»»ldant-j de la Junta d* Colegios, 
acompañadas de los siguientes do-
cumtntot, txttndldos an la ciasa d e 
papel que señala ia V'g»nte lay del 
Timbre, no sienio admitidos los 
expedientes de aque'los aspiranles 
que no reanan este requisito: fe d e 
Pantlsmb, parlldís da defunción d a 
(os padres, Ion que sean huiifanot; 
certificación de btiana conduela, t x 
pedida por el Alcalde constitucional 
o d s Barrio y Sr. Cura párroco. Loa 
asplrantea q u e tean tacerdatet sus 
tltulrán esta última por otra análo-
ga, txpsdidn por la Secretarla del 
Oblepedo d e su Dlócesli; ccitlflcn-
cíón que scredlte las cuotas de con-
tribución que por todos c:nc«ptos 
P!>gB»n a l Tesoro loe pudrís de los 
aspIranUs o qu* no paga ninguna, 
expedida por la Admlnlttraclén d a 
Hacienda d» la provincia, hoja d e 
estudios y cédula personal, les ma-
yores d t caloren sAos. 
Habrán de reunir todos los aepl-
rantes las condldonas generalas d e 
prolotrr la R»lig!4n Católica y ser 
hijos legítimos. 
Las condicionas espaciales da ca-
da Colegio, al tenor da Isa raspee-
tiVes futideclones, t e comlgnan a 
continuación en los anuncios res-
partlvot: 
lina del Colegio de San Ilde-
fonso, pare seguir cua quiera d * las 
cstiern» que te hallan osttblecldas 
an eita Ufflvcrsidnd, siendo llama-
dos en cite orden: 
1. " Los parientes del fundador, 
D. A'onao d « San Martin, natural 
que fué de Santa Msrln» del Rey, 
provincia de León, y de estos os 
ducendUnte» de Antonio de San 
Marlln, sobrino de aquél, natural y 
vecino que fué óei pueblo d e Turcla, 
ei) la n;lsms> provlncli». 
2. * Los deicendlentes de Alón 
so de QaVIlan*» e Isabel Vlllaslmpllz, 
su mujer, neturalas de San Román 
de la Ribera de Orblgo y Vecinos d e 
l a ciudad León, y 
3* Los descendientes de Pedro 
de Carvajal, natural que fué de ra* 
lerlda pueblo de Santa Marina. 
En defecto de los anteriores, ten-
drán opción los naturales del mis-
mo Santa Marina, y loa bantlzados 
an la parroquia de San Julián, da 
Salamanca, y tanto an estos caso* 
como en el de no prssentarse aspi-
rante* comprendido* en ellos, * • 
adjudicará la baca al qna dtmuestre 
mayores conocimientos de dramá-
tica latina. 
Y por oposidán sa proveerán: 
tres bacas para la facultad da Teo-
logía; dos, para la de Filosofía y Le-
tras, sección de Letras; una, para 
, la de Derecho; doa, para la de Cien-
: cías Pilleo-Químicas, sección de 
\ Químicas; y dos, para la de Medid-
; na, partanaclentea todaa a los anti-
guos Colsglos Mayores, de esta 
i ciudad. 
i Los ajtrclcios darán principio en 
¡ esta Universidad el día 22 de ssp-
: Hambre próximo Vanldaro, a la hora 
í y en el locei qne se anunciarán pre 
| vlamente en ei tabón de edictos de 
| la Escnslo, y laa condiciones para 
1 tomar parta en ellos, a i l como la 
'i naturaleza de los mismos y los prln-
f cipales dtrechot y obligaciones da 
l los que futren a graciados, «en los 
'i qne se detallan an los artículos del 
fi Reglamento da la Institución, que a 
ij contlnueclón se copian: 
c eArt. 5.° La* beca* de los Co-
5 Itglot serán exclusivamente para las 
1 carreras unlVertltarlaa que determl-
2 ntnsui fundacionaa, y para los esta-
• dios de segunda enatftanza que pre-
| paran a lat mismas; y tanto éstos 
! como aquéllas sa seguirán preclia 
; mente en Salamanca, cuando putdan 
| cursarsa con Valor académico en los 
| Estob ecfmtonto* docentes de álchs 
¡i ciudad, y por enstflanza oficial. 
I Art. 14. Pora ser admitido a la 
i oposición se requieren las condlclo-
,1 nes siguientes: 
i 1.a Ser espaflol, hijo legitimo, 
| católico y de buena conducta moral 
( y religiosa. 
i 8 * Sir Bachiller, con nota de 
| sobresaliente en el ejercicio, por lo 
' menos, d* la lección a que corres-
. ponda ia buca, y no tenar nota al-
t guna de suspenso an ninguna da 
; jas de segunda anssflanzn. A tos as-
' pirantes a las becas da Teología 
:, que hubieren hecho en Seminarlo 
! los aludidos estudios, no se les exigí-
i rá el grado de Bnchll|er; pero debe-
rán tenar una tf rcera parto de notas 
- de meritissimus y ninguna de jns-
- pensó en los propios estadios, 
Art. 15. Los sjerclcios de opo-
sición serán tras: 
El primero consistirá «n contes-
tar de palabra a tras preguntas sa-
cadas a ia suerte de cada una de 
las materias da la stgundt anstftan-
za, cerrespondientes a ta sección 
reipectlVa, 
Ei segundo, en desarrollar por 
escrito, sin libros y con alilamlento 
de tres hora», un tema propio de la 
segnndü enee(lanza, que ssrá el mli-
mo pera todos los opositores da la 
steelón; y 
El tercaro, an Verificar, por es-
crito también y con aislamiento de 
dos horas, un ejercicio práctico, 
contlslenie en ana traducción dal 
latín para los opositoras an la sac-
clín de Letras, y en la resolución 
de un prcbl&ma de los eitudios co-
rrttpondlenttt • la dt Ciencias pa-
ra toa oposltorea en ésta. 
Para el ejercicio segundo sa dis-
tribuirán los o p o t l t o t M en temas 
haciéndose obasrVaclenas mátua-
manta loa aspirantes de cada una, • 
p a r a a l ejercicio tercero se permiti-
rá a lea opositores en Letraa al uro 
del Diccionario, y se proporclonnrg 
a los de Ciencias los dilles, instru-
mentos u objetos que I t* fueren 
necesario*, 
L t formación de programas, du-
ración da los actos y caráetsr tn 
general de todos lo* ajtrclcios, que-
darán, en cada caso, a la prudente 
discreción del Tribunal que juzgue 
las opoilclonas, teniendo en cuenta 
los fines de Isa mismas y las condi. 
Clonea da Initrucclén an que se su-
pone a lo* aspirantes, i 
Los alumno* da la Institución de 
lo* Colegios disfrutarán s u s bacas 
hadando Vida colegiada, sn la for-
ma qne el Reglamento Interior, «pro-
, bedo por la Junta, determine 
; ello, cor forme a la* bale* autoriza-
das por R«ai orden da 9 de diciem-
bre de 1915 y Reglamento r-foroe-
• do conforma a ellas y aprobado ail-
mlsme de Real orden da 25des¡; 
: clembre de 1916. 
1 Tendrán opción a que se ¡ e s coi 
tten los correspondlanttt títulos 
académicos; a que se les pensión* 
' para vlejes científicos al extranjero. 
> en los casos en que la Junta lo estl-
' me conVsnlíiita, y a disfrutar otras 
; Varias Ventajss, U hlcltrrn tus » 
! tudios en las condicionas esteblcci-
' das al <f<cto, da las cnalas, n>{ co-
i mo dt todos ¡asdtmáí c qu-! h brfe 
: de someterse, serán oporiunamsntr. 
; enterados. 
) La Vida colegiada paia los b'.c:-
\ rloe rstldcntes en Salemanca, no '« 
: pondrá «n vlg r haeta tanto que tiu 
estén conVenienUmentís dlsrurs'.ui 
el edificio o &dlfldo< que hayan di 
s e r destinados a Colegios, y hasta 
entonce» dlifrutarán las pevrlonts 
astablscldns por »! unt'gi-o R>sn-
mtnto de 31 ds julio de 1886 
Salamanca 30 de junio da 1924 — 
El R ctor Presldsnt», Enrlqu* Es-
ptrebé«=El Vocal fcecreífirlo, Er-
natto Amtdor. 
Don Eml lo d* Barrio Perrtro, Juez 
municipal ds Vigas dol CondMli. 
Hago seber: Q u u hallándose Va-
cante la plfua de Secroterio pro-
plttarlo da esta Juzgado munlclr."1 
S « Btronclij al púb.tco por térntUo 
de quince días, a contar ds j fc .-t 
inserción en el BJLBTN OFICIA I. <ít 
tu provincia, la cual h<bró d« 
VJiers* con arrtgio a lo prsveniíi 
en el Rsglnmento sprobaáo p«r 
Re»l decreto d e 10 As sbrli da 1871 
debiendo, los Intnrntadoi quo qul 
ran optar a elia, praientar su: noli 
cltudes en esta Juzgado, acomp»-
Hadas de ¡o3 documentos exig''l°> 
en el art. 13, capitulo I I , d«l ciíria 
Reglamento. 
Dado tn Vegas del Con¿<t¿o es 20 
de junio de 1924.—Emilio da Ba-
rrlo.=P. S. M : Ei Sicretarlo te-
cldantal, Daniel EitcbaR. 
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